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ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ 
ЛЕСООХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
В системе Министерства лесного хозяйства Республики Бела-
русь имеется 80 лесоохотничьих хозяйств, расположенных на площа-
ди более 3 млн. га. Основными источниками доходов лесоохотничьих 
хозяйств являются финансовые средства, поступающие от продажи 
разовых разрешений на добычу диких копытных животных и охот-
ничьих путевок к ним, охотничьих путевок на добычу пернатой дичи 
и пушных зверей, иностранного охотничьего туризма, эксплуатации 
имеющихся домов охотника.  
Беларусь туристов привлекает не только охота. В связи с тем, 
что природный потенциал лесов Беларуси для развития экологическо-
го туризма огромен, наиболее перспективные лесоохотничьи хозяйст-
ва разработали экологические маршруты и тропы. Ими созданы воль-
еры, смотровые площадки для наблюдения за дикими животными. 
Для активных походов по экотропам приобретен спортивный инвен-
тарь. Создаются дендропарки. Эти меры позволяют привлечь в Бела-
русь любителей полюбоваться богатством и разнообразием природы. 
Однако доход от такого вида туризма пока очень мал. Для увеличения 
доходности лесоохотничьих хозяйств от туризма необходимо расши-
рить перечень туристических услуг, оказываемых на территории лес-
ного фонда, за счет использования новых направлений рекреационной 
деятельности: проведение экскурсий и туров с кино- и фотоохотой на 
представителей животного мира; проведение экскурсий по местам 
произрастания  дикорастущих  ягод, грибов и лекарственных расте-
ний; проведение экскурсий с целью использования  рекреационного 
потенциала лесов для оздоровления и лечения туристов; проведение 
экскурсий по водно-болотным угодьям; проведение пеших, водных, 
велосипедных, конных, лыжных экскурсий по экологическим мар-
шрутам; организация летних палаточных туристических лагерей для 
учащихся; организация рыболовных туров; организация маршрутов, 
туров выходного дня; проведение праздников на базе охотничьих 
комплексов; использование охотничьих комплексов для проведения 
подготовки спортсменов перед соревнованиями и их реабилитации; 
организация проката туристического инвентаря. 
